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MUSIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Suota, Director 
Christmas Art Songs 
Me11nda Crane at the piano 
December 16, 1987 
Wednesday. 8:00 D.m, 
855 Commonweal th Ave. 
Concert Ha 11 
Schlelendea Jeau~d (Morilce) 
Epiphanies (Goethe) 
Mershal Urban, ~en, 
NW'I "1!ndre, Meria(Spentache, Liederbuch) 
Die ihr sch'w'ebet 
Ach, dn Knab en Augen 
Kim b et1y[)ao.A ds on, mnzq,-sq/Jlf/11q 
SWlg by the Shepherds (Crasha'w') 
Star Candles (Rose) 
Noel (Wider) 
Noel des;ouets(Ravel) 





Image de Noel 
Les bergen 
JennllerTratnyek, .$II/Jlfll11J 
Heelher Kert., IIIK# 
Behofd,awginshel be'dhchld {Melthe'w' 1:23) 
Chrlstrnu at the Oobters (Hottman) 
Vlenctco Gel ego 
Jnus de Nazereth 
Vllencico Cut_,o 
FIW'lk Enos, /Jltlm, 
Johannah Segerlch, lrlNZHtl/Jfll'tlJ 
Wol 
Wol 
Thomson 
Head 
fall'6 
Ravel 
Oebuaay 
LaJ.4ontelne 
Corlglm,o 
